
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































in particular could 
be said to have been an especially outstanding figure. But it w













）was unusual in that 
he had connections w










as also a physician, as w
ell as w
orking in close 
cooperation w
ith R
azan, and he m
ade a m
ajor contribution to the thriving 
state of the w
orld of C
hinese studies during this period. For these reasons 
K
yō an, too, ought to be held in high regard. O
n the basis of such 
considerations, in this article I divide K
























life in the form
 of a chronological record. W
orthy of particular note are his 
training as a physician in his younger years, his friendship with R
azan, and, in 
period III, his grow
ing fam
e as a C
onfucian scholar from
 around the age of 
forty when he entered service with the O




ords :  the start of the early m






wari branch of the Tokugawa
408
